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1  S.K  165  46.2  3.0  MF 2  K.I  177  67.0  9.8  DF 3  Y.I  167  60.0  6.8  MF 4  F.S  171  65.2  11.6  FW 5  Y.K  177  62.4  7.7  MF 6  Y.O  171  55.3  6.3  MF 7  H.S  182  64.5  5.6  DF 8  R.T  176  64.4  7.7  DF 9  H.N  175  57.0  4.4  FW 10  T.M  166  59.8  9.3  MF 11  H.I  174  57.3  5.7  FW 12  Y.M  173  56.4  5.0  DF 13  D.H  172  62.6  6.9  DF 14  K.H  180  67.0  4.4  DF 15  S.Y  166  48.0  3.3  MF 16  T.H  165  58.0  7.4  DF 17  T.I  176  51.4  3.2  MF
表２ 試合日程表
1日目 2日目 3日目 4日目
測 定 6：00  5：00  5：00  5：00
朝 食 6：00  6：00  6：00
試合 1  11：00  9：00  9：00  9：00
昼 食 12：30  11：00  11：00  11：00
試合 2  14：30  12：00  12：00  12：00
試合 3  16：30  15：00  15：00













15日 摂取量 2095  50.9  28.9  393.3
夕食のみ 基準値 1007  20  11.2  60
充足率（％） 208  255  258  656
 
16日 摂取量 4835  143.6  66.1  874.7 3食 基準値 2650  60  33  180
充足率（％） 182  239  200  486
 
17日 摂取量 3923  125.2  92.4  621.4 3食 基準値 2650  60  33  180
充足率（％） 148  209  280  345
 
18日 摂取量 ＊1350  55.3  26.2  219.8
朝昼食 基準値 ＊1749  40  22  119
充足率（％） ＊ 77  140  120  185
＊は、基準値以下を表している
表４ 合宿中の食事調査（2)
Na（mg) K（mg) Ca（mg) Mg（mg) P（mg)
15日 摂取量 1705  1524 ＊135  117  629
夕食のみ 基準値 1300  660 ＊297  112  347
充足率 131  231 ＊45  105  181
 
16日 摂取量 ＊2996  2958 ＊319  341  1700 3食 基準値 ＊3900  2000 ＊900  340  1050
充足率 ＊77  148 ＊35  101  162
 
17日 摂取量 3984  2624 ＊337 ＊275  1433 3食 基準値 3900  2000 ＊900 ＊340  1050
充足率 102  131 ＊37 ＊81  136
 
18日 摂取量 ＊2152 ＊1195 ＊123 ＊125 ＊669
朝昼食 基準値 ＊2574 ＊1320 ＊594 ＊224 ＊693
充足率 ＊84 ＊91 ＊21 ＊56 ＊96
＊は、基準値以下を表している
表５ 合宿中の食事調査（3)
Fe（mg) Zn（mg) Cu（mg) Mn（mg) レチノール当量（mg）
15日 摂取量 4.6  6.8  1.1  3.6 ＊53
夕食のみ 基準値 2  3  0.3  1.3 ＊248
充足率 232  228  380  277 ＊22
 
16日 摂取量 ＊7.4  19.3  2.9  7.8 ＊423 3食 基準値 ＊8  9  0.8  4 ＊750
充足率 ＊93  215  365  196 ＊56
 
17日 摂取量 9.4  15.5  2.1  4.9 ＊355 3食 基準値 8  9  0.8  4 ＊750
充足率 117  172  260  121 ＊47
 
18日 摂取量 ＊4.2 ＊4.3  0.7 ＊1.5 ＊128
朝昼食 基準値 ＊5 ＊6  0.5 ＊3 ＊495





表 6では、ビタミン Dは 15日、16日が不足して
いた。トコフェロール当量は 15～18日のすべてで不
足していた。ビタミンKは 18日が不足していた。ビ
タミン B1は 18日が不足していた。ビタミン B2は
15～18日のすべてで不足していた。ナイアシンは 18
日が不足していた。
表 7では、ビタミン B6は 18日が不足していた。


























15日 摂取量 ＊0.1 ＊1.6  44  0.75 ＊0.55  7.8
夕食のみ 基準値 ＊1.7 ＊3.3  25  0.5 ＊0.6  6
充足率 2 ＊49.5  175  150 ＊91  131
 
16日 摂取量 ＊4.4 ＊5.1  185  1.73 ＊1.17  28.8 3食 基準値 ＊5 ＊9  75  1.4 ＊1.6  15
充足率 ＊88 ＊57  247  124 ＊73  192
 
17日 摂取量 6.1 ＊8.5  170  1.55 ＊1.34  22.8 3食 基準値 5 ＊9  75  1.4 ＊1.6  15
充足率 121 ＊94  227  111 ＊84  152
 
18日 摂取量 16 ＊3.5 ＊45 ＊0.55 ＊0.44 ＊8.6
朝昼食 基準値 3 ＊ 6 ＊50 ＊0.9 ＊1.1 ＊9.9













15日 摂取量 0.5 ＊0.1  136  3.43  60
夕食のみ 基準値 0.5 ＊0.8  79  2  33
充足率 100 ＊14  173  172  183
 
16日 摂取量 2.07  8  283  11.29  101 3食 基準値 1.4  2.4  240  6  100
充足率 148  334  118  188  101
 
17日 摂取量 1.66  8.3  333  8.87  130 3食 基準値 1.4  2.4  240  6  100
充足率 119  347  139  148  130
 
18日 摂取量 ＊0.49  3.7 ＊126 ＊2.75 ＊36
朝昼食 基準値 ＊0.9  1.6 ＊158 ＊4 ＊66
充足率 ＊53  232 ＊80 ＊69 ＊55
＊は、基準値以下を表している
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